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ABSTRAK 
 
 
Anak usia dini merupakan masa-masa yang perlu mendapatkan stimulus 
dari orang dewasa untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan 
perkembangan sehingga berkembang sesuai tahapan usia. Pertumbuhan dan 
perkembangan setiap anak berbeda satu dengan yang lain tergantung stimulasi 
yang diterima anak. Stimulasi yang diterima akan sangat membantu setiap 
individu anak untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Selain aspek 
yang distimulus adapun kecerdasan yang dimiliki individu perlu ditumbuh 
kembangkan agar menjadi bekal dalam kehidupan anak selanjutnya. Kecerdasan 
ini sangat penting juga bagi individu dalam pembentukan karakter dirinya. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal 
dan interpersonal anak usia 4-5 tahun melalui metode proyek di TKK Cor Jesu 
Malang. 
 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model 
Kemmis dan Mc.Taggart. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan saat kegiatan proyek 
berlangsung. Subyek penelitian kelompok A1 dengan jumlah 16 orang: 6 laki-laki 
dan 10 perempuan. Metode perolehan data melalui metode proyek yang 
diterapkan dan indikator kecerdasan intrapersonal dan interpersonal yang 
menjadi instrumen penelitian. Metode analisis data menggunakan deskriptif 
kuantitatif. 
 
Hasil utama analisis data penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonal Siklus I pertemuan pertama kecerdasan 
intrapersonal berada pada kategori MB dengan presentase 100% sedangkan 
kecerdasan interpersonal berada pada kategori BSH dengan presentase 25%. 
Pertemuan kedua anak mencapai kategori BSH pada kecerdasan intrapersonal 
dengan presentase 68,75% sedangkan kecerdasan interpersonal dengan 
presentase 62,5%. Pertemuan ketiga kecerdasan intrapersonal berada pada 
kategori BSH dengan presentase 68,75% sedangkan kecerdasan interpersonal 
pada kategori BSB dengan presentase 6,25%. Pertemuan keempat mencapai 
kategori BSB pada kecerdasan intrapersonal dengan presentase 25% sedangkan 
kecerdasan interpersonal dengan presentase 31.25%. Maka hasil penelitian Siklus 
I dapat disimpulkan bahwa metode proyek dapat meningkatkan kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonal anak usia 4-5 tahun TKK Cor Jesu Malang. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Intrapersonal & Interpesonal, Metode Proyek. 
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